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ABSTRAK 
Istilah-istilah negatif yang mencemarkan nama baik industri jualan langsung 
kategori MLM ini seperti dikatakan MLM sebagai Meniaga Larut Malam dan 
Mesyuarat Larut Malam merupakan satu ancaman kepada usahawanita yang 
ingin menjadtkan industri strategik ini sebagai kerjaya tetap. Ini disebabkan 
oleh orang ramai melihat kebanyakan usahawanita yang berurusan dengan 
pelanggan menjalankan aktiviti itu sehingga larut malam. Bagi menghapuskan 
sikap prejudis terhadap industri ini, gabungan penggunaan kaedah 
konvensional dan alatan Teknologi Maklumat (Information Technology, IT) 
oleh usahawanita yang terlibat dalam industri jualan langsung boleh 
dilaksanakan. Dengan penggunaan IT ini secara tidak langsung usahawanita 
telah dapat menaikkan martabatnya menjadi seorang /c-Usahawanita di era 
ekonomi yang berasaskan pengetahuan (k-ekonomi). Pendekatan melalui 
penggunaan laman web dan e-kad bisnes telah dapat menjimatkan masa, 
tenaga dan wang ringgit. Disamping itu juga ia dapat menerangkan 
pengetahuan sesuatu produk dan perkhidmatan yang ditawarkan oleh 
syarikat dengan lebih berkesan dan menarik pada bila-bila masa sahaja. 
Dengan penggunaan alatan ini sebagai alat pemasaran akan dapat 
memberikan lagi satu alternatif yang terbaik bagi mempersiapkan k-
Usahawanita untuk bersaing di peringkat global. Dalam kertas kerja ini juga 
diterangkan rahsia dan teknik-teknik yang telah digunakan oleh k-
Usahawanita untuk mencapai kejayaan dalam industri MLM ini. 
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PENDAHULUAN 
Persekitaran perniagaan kini sedang mengalami pertukaran paradigma dalam 
urusan antara rakan niaga dan juga operasi dalaman syarikat. Sejak dahulu 
lagi kemajuan teknologi telah menjadi pemangkin kepada sebarang 
perubahan corak kerja dan kaedah urusan perniagaan dilaksanakan. Sama 
seperti struktur organisasi, persekitaran perniagaan dan oder baru dunia yang 
berubah secara drastik, begitu juga era pertama teknologi maklumat sedang 
mengalami nasib yang sama. Reka bentuk pengkomputeran lama semakin 
dilupakan. Pendekatan baru terhadap teknologi menjadi penting dalam 
menangani dunia baru di abad mendatang. 
Justeru itu, kita tidak boleh hanya mengharap pada peluang dan 
teknologi yang ada. Dunia globalisasi hari ini menyebabkan daya saing yang 
tinggi dan hebat dalam pelbagai bidang. Krisis ekonomi turut mengganggu 
penggunaan tenaga kerja. Sebagai seorang usahawan kita perlu sentiasa 
membuka minda terhadap perkembangan teknologi semasa. Ini bersesuaian 
dengan takrifan usahawan oleh Sodri Ariffin dan Ahmad Shafee Sabaruddin 
dalam bukunya bertajuk Keusahawanan: Rahsia Ke Puncak Kejayaan. 
Usahawan menurut mereka berdua adalah orang yang mempunyai dorongan 
dalaman yang kuat untuk mengejar cita-cita yang tinggi dan cara berfikir yang 
terbuka luas dan tidak terkongkong dengan sempadan dan batasan, lebih 
banyak melihat ke masa hadapan dari melihat ke belakang dan perhatian 
mereka tidak hanya terbatas dengan kerja-kerja semasa sahaja. Berdasarkan 
peluang yang dikenal pasti itu, mereka akan merumus konsep, strategi, 
kaedah dan rancangan perniagaan. Kemudiannya mereka akan bersungguh-
sungguh mengembelingkan sumber dan bekerja keras untuk menjayakan 
cita-cita perniagaan mereka tersebut. Ringkasnya mereka perlu berfikir 
secara bijak, bertenaga dan berdisplin untuk beketja keras. 
Di Malaysia, berbagai-bagai bidang atau industri boleh diceburi oleh 
usahawan ini. Peluang yang disediakan terlalu banyak bermula dari industri 
pertanian, perkilangan, pengangkutan, perlancongan, perhotelan sehinggalah 
ke industri jualan langsung. Industri jualan langsung di Malaysia dikatakan 
merupakan industri atau perniagaan yang paling pesat membangun dan 
tumbuh di dunia dengan jualan global dianggarkan sebanyak RM312 bilion 
dalam tahun 2000. (Prospektus, 28 Ogos 2003). Jumlah dagangan yang 
dicatatkan oleh industri jualan langsung pada tahun 2001 adalah sebanyak 
RM 3 bilion dan pada akhir tahun 2002, jumlah dagangan telah meningkat 
kepada RM 3.8 bilion (Personal Money, Edisi Oktober 2002). Manakala 
pendapatan yang dijana dari luar negara pada tahun 2003 melalui industri 
jualan langsung ialah sebanyak RM352 juta dan angka itu dianggarkan 
berkembang kira-kira 20 hingga 30 peratus pada tahun 2004. Salah satu 
kategori Jualan Langsung yang popular di Malaysia ketika ini adalah 
Pemasaran Pelbagai Tingkat (Multi Level Marketing, MLM). MLM merupakan 
suatu perniagaan yang paling mudah dilakukan tetapi telah disukarkan oleh 
mereka yang sengaja mencipta teknik dan kaedah untuk berjaya dalam 
sekelip mata. Ramai orang yang menjadikan perniagaan ini sebagai mata 
pencarian sepenuh masa atau sambilan. 
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Menurut Rudy As dalam rencananya bertajuk Jualan Langsung 
Melangkaui Batas Kerjaya: Kaji Dahulu Sebelum Menerima atau Menolak, 
telah menyenaraikan 10 sebab kenapa individu buat MLM. Antaranya 
disebabkan untuk: 
i. Menjaga dan mengekalkan tahap kesihatan 
ii. Menambah pendapatan sampingan 
iii. Memiliki kebebasan kewangan 
iv. Memiliki perniagaan sendiri 
v. Memiliki lebih masa lapang 
vi. Meningkatkan pembangunan peribadi 
vii. Bertemu kawan baru 
viii.Persediaan bersara awal 
ix. Meninggalkan legasi 
x. Membantu orang lain 
Walaupun industri MLM ini disokong oleh kerajaan di bawah 
Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, namun 
industri ini tidak terlepas dari pandangan-pandangan negatif daripada 
segelintir rakyat Malaysia. Di antaranya adalah seperti mengatakan MLM 
mengkayakan orang atasan (upline), MLM menipu pengguna, MLM Meniaga 
Laut Malam, Meeting Larut Malam dan berbagai-bagai lagi ucapan yang 
boleh mengancam perkembangan industri ini. Ini ditambah pula dengan 
amalan-amalan yang nyata melalui pemerhatian, tinjauan dan pembacaan 
mereka. Contohnya kenyataan salah seorang usahawanita MLM yang telah 
berjaya iaitu Hajjah Ramlah Haji Abu Bakar. Beliau dalam kenyataannya di 
majalah Usahawan Sukses Mac-April 2004 di muka surat 8 menyatakan 
bahawa beliau menjalankan perniagaan MLM ini kadang-kadang sampai satu 
dua pagi baru balik ke rumah. 
Bagi mengatasi masalah di atas dan merancakkan lagi industri MLM ini 
di abad ke 21, penggunaan IT yang berkonsepkan e-dagang/e-perniagaan 
boleh dilaksanakan. e-perniagaan yang diperkenalkan oleh kerajaan 
membolehkan sesuatu perniagaan itu dijatankan dengan lebih efektif dan 
boleh digunakan oleh pelbagai pihak. la juga memberi peluang kepada 
sesiapa sahaja menceburi dalam bidang perniagaan kerana ia membabitkan 
kos yang rendah serta pengurusan yang lebih sempurna. e-perniagaan 
sebenarnya amat sesuai diceburi oleh golongan usahawanita kerana selain 
daripada ia menggunakan modal yang sedikit dan jangkaan kerugian yang 
hampir sifar, ia juga dapat melengkapkan diri bagi setiap usahawanita yang 
menceburinya dengan pelbagai ilmu dari segi ilmu perniagaan dan juga ilmu 
IT. Secara tidak langsung satu komuniti usahawanita berasaskan 
pengetahuan atau k-Usahawanita telah berjaya diwujudkan. k-Usahawanita 
ini juga mempunyai kompetensi cenderung praktikal untuk mengendalikan 
alatan IT dengan mudah melalui pendekatan kerjasama dan secara usaha 
sama. k-Usahawanita adalah multidisplin dan sentiasa berterusan memantau 
dan menaiktarafkan kemahiran kemanusiaan (soft skill) dan juga kemahiran 
teknikalnya (hard skill) 
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PERBAND1NGAN MLM KONVENSIONAL DAN INTERNET (e-MLM) 
k-Usahawanita yang ingin menjadikan MLM sebagai kerjaya tetap perlulah 
melihat aspek-aspek yang terpenting untuk diberi perhatian. Diantaranya 
adalah seperti latihan, kos, pembinaan rangkaian dan penggunaan teknologi. 
K-Usahawanita juga boleh menggabungkan teknik MLM konvesional dan 
MLM Internet (e-MLM) dalam urusan perniagaannya bagi memperolehi 
pulangan yang optimum. 
Jadual 1.1 Perbandingan MLM Konvensional dan e-MLM 
ASPEK MLM KONVENSIONAL e-MLM 
Geografi Setempat (localised) Tanpa sempadan 
(borderless) 
Hubungan Perjumpaan secara bersemuka Menggunakan komputer (e-
mail dan Internet) 
Latihan Latihan melalui perjumpaan 
yang diatur oleh pihak 
pengurusan (seminggu sekali, 
sebulan sekali dan sebagainya) 
Latihan atas talian (online) 
menggunakan e-mail dan 
forum (Internet newsletter) 
oleh pihak pengurusan 
ataupun sesama ahli 
Kos Banyak kos operasi yang 
tersembunyi seperti masa yang 
diperlukan untuk perjumpaan, 
perjalanan, kesesakan lalu 
lintas, telefon dan kesesuaian 
masa untuk berjumpa 
Kos operasi yang minimal 
(kos sambungan Internet) 
Semakan Semakan dibuat secara manual 
dan mengambil masa 
Semakan rangkaian 
perniagaan mudah dibuat 
Teknologi Proses perniagaan secara 
konvensional 
Peluang melibatkan diri 
dengan e-dagang/e-
perniagaan 
Jualan Jualan kepada pihak ketiga yang 
memerlukannya 
Memperkenalkan konsep 
penggunaan sendiri (anda 
beli barang untuk kegunaan 
sendiri/keluarga) 
Pembinaan 
Rangkaian 
Pembinaan rangkaian 
perniagaan/pemasaran yang 
agak lambat dengan dihadkan 
oleh masa, sumber kewangan 
dan tenaga 
Pembinaan rangkaian 
perniagaan/pemasaran 
dengan lebih cepat tanpa 
mengira masa dan tempat 
(program berjalan secara 
automatik 24 jam) 
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PENGGUNAAN KOMBINASI TEKNIK-TEKNIK KONVENSIONAL MLM PAN 
e-MLM 
Teknik-teknik konvensional dan e-MLM yang digunakan dalam kajian ini 
adalah seperti berikut: 
Pemasaran 
Pemasaran disini membawa maksud plan atau langkah-langkah bagi 
memasarkan produk atau penyampaian produk kepada pengguna. Tiga (3) 
kaedah telah difokuskan dalam menyampaikan produk kepada pengguna 
agar perniagaan ini dapat terus berkembang dan bertahan walaupun dalam 
suasana persaingan yang sengit. Tiga kaedah pemasaran yang diambil ialah 
melalui: 
i. Internet melalui laman web 
ii. Pemplet/Risalah 
iii. Pameran 
Ketiga-tiga kaedah ini telah meliputi keseluruhan peringkat pengguna. laitu 
pemasaran melalui Internet difokuskan kepada pengguna remaja dan 
dewasa, dimana golongan ini biasanya adalah golongan yang berkerja di 
pejabat. Pemasaran melalui risalah atau pemplet ini diedarkan melalui kedai-
kedai surat khabar dan diselitkan pada kereta yang berada pada tempat letak 
kereta. Kaedah ini memfokuskan kepada pengguna yang tidak tahu 
menggunakan Internet terutama bagi pengguna yang berkerja sendiri, seperti 
petani dan peniaga. Kaedah ini juga adalah satu kaedah penyampaian 
kepada golongan tua. Dimana biasanya golongan ni akan membaca surat 
khabar, secara tidak langsung mereka akan membaca risalah yang telah 
diselitkan pada surat khabar yang telah dibeli. Kaedah seterusnya adalah 
melalui pameran seperti di pesta Konvokesyen di mana dalam pameran ini 
terdapat semua golongan pengguna. Ketiga-tiga pendekatan ini diambil 
kerana golongan pengguna/pembeli ini berbeza dari aspek sosial, taraf 
kehidupan, pendapatan, pandangan, tujuan dan keinginan yang berbeza-
beza terhadap sesuatu produk. 
Menjual 
MLM adalah sistem pengagihan produk. Keuntungan perusahaan atau 
syarikat adalah hasil penjualan produk. Tanpa penjualan maka tidak ada 
keuntungan dan pendapatan. Kita harus memahami bahawa penjualan MLM 
berbeza dengan penjualan konvensional, iaitu: 
- MLM, kita menjual produk dengan ilmu dan kesedaran. Media 
elektronik dan cetak tidak membantu kita, pengguna hanya akan 
memahami dan tertarik dari ajakan kita. 
- Konvensional hanya memerlukan kemahiran penjualan tanpa perlu 
menjual pengetahuan produk (produk knowledge) kepada pengguna. 
Promosi atas produk telah dilakukan melalui iklan-iklan yang telah 
dikeluarkan oleh perusahaan. 
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Dalam teknik menjual ini, individu perlu mempunyai kemahiran komunikasi 
dan keyakinan diri yang tinggi. Ini adalah kerana kita perlu menyampaikan 
dan menyebarkan maklumat produk kepada pengguna serta menyakinkan 
keberkesanan produk kepada mereka. 
Menaja 
Teknik menaja ini adalah satu teknik yang boleh diklasifikasikan sebagai 
'teknik tarikan'. Dimana teknik ini adalah perlu untuk menarik atau membuka 
minda kepada individu menyertai perniagaan ini. Menaja bukanlah aktiviti 
yang susah. Menaja sama seperti perbuatan seorang jejaka yang berminat 
dengan seorang dara lalu berusaha memikatnya. Jika berjaya, alangkah 
seronoknya. Jangan fikirkan bahawa menaja prospek ini sesuatu yang 
menakutkan. Menaja prospek ini adalah kegiatan yang sangat 
menyeronokkan. Seronok kerana kita akan dan telah menambah koleksi 
sahabat kita. Seronok kerana prospek/tajaan kita itu adalah harta/aset kita. 
Seronok kerana seperti wakil rakyat, kita telah mendapatkan seorang 
pengundi baru yang mengundi kita. Langkah pertama melakukan penajaan 
adalah kepada ahli keluarga terdekat dahulu dan sahabat/rakan yang rapat. 
Dalam teknik ini kita hanya perlu meyakinkan kepada mereka bahawa, jika 
mereka berjaya, kita juga akan berjaya melalui tunjuk ajar sekiranya 
diperlukan perkhidmatan. Kita juga tidak sepatutnya menaja prospek 
sebarangan kerana menaja prospek tanpa mengetahui kesungguhan mereka 
sama seperti kita memiliki anak yang ramai tetapi semuanya tidak mahu 
bekerja. Kita sendiri yang akan rugi. Membuang masa untuk memujuk dan 
menunjuk ajar mereka tetapi mereka enggan melakukannya. Hanya 
mengumpul starter kit dan menyimpannya di dalam stor. 
Memberikan Perkhidmatan 
Teknik memberikan perkhidmatan kepada pelanggan adalah teknik yang 
mana kita perlu prihatin terhadap mereka, iaitu mengikuti perkembangan 
mereka. Dalam teknik ini kita sentiasa memastikan pelanggan berpuas hati 
dengan produk yang dibeli melalui belian ulangan ataupun membuat belian 
produk lain. Manakala memberikan perkhidmatan kepada 
rakankongsl/downline/mentee bererti melakukan tinjauan apakah masalah 
yang dihadapi oleh mereka dalam perniagaan ini, siapakah bakal prospek 
yang bakal ditaja oleh mereka, sejauh manakah mereka telah memahami 
skop jualan langsung syarikat MLM ini, dan yang lebih penting untuk 
merapatkan hubungan antara pemimpin/ leader/mentor dengan mereka 
sebagai usahawan baru. 
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Mengurus/Memimpin 
Dalam teknik ini ia lebih menekankan kepada pengurusan dalam kumpulan 
serta memimpin ahli kumpulan termasuklah mempelajari cara untuk 
mengurus masa, kerja interpersonal, mengendalikan krisis, kerja berpasukan, 
kemahiran berfikir, pengurusan emosi dan banyak lagi perkara-perkara baru. 
Kemahiran-kamahiran ini secara langsung adalah kemahiran yang diperlukan 
bagi seorang pemimpin. Bukan semua orang dilahirkan sebagai pemimpin 
tetapi ilmu kepemimpinan boleh dipelajari. Usah fikirkan bahawa kita tidak 
ada bakat memimpin, maka kita tidak dapat memimpin. Kita perlu belajar 
memimpin. Bak kata usahawan MLM yang pernah di temui: Memimpin adalah 
semudah ABC. 
RAHS1A KEJAYAAN 
Rahsia kejayaan terletak di atas ketabahan hati seseorang untuk mencapai 
apa yang dicitakannya. Setelah mengenalpasti matlamat dan dengan tabah 
berusaha ke arah itu, insyaAllah kejayaan akan dikecapi. Sesuai dengan satu 
sabda Rasullullah SAW: 
"Sembilan daripada sepuluh pintu rezeki adalah daripada perniagaan" 
Berniaga dalam MLM ini merupakan berniaga secara jangka panjang. Oleh 
itu, kita mesti mempunyai matlamat yang jelas, fleksibel, bertempoh dan 
mudah dicapai. Peringkat awal dalam menempa kejayaan ialah menentukan 
atau menetapkan matlamat pencapaian. Kedua ialah menetapkan tujuan, 
dimana ianya dapat memberi sumbangan kepada masyarakat dan 
membuatkan dunia ini tempat yang lebih baik untuk didiami. Contohnya kita 
akan merasa puas setelah produk yang dibeli oleh pelanggan dapat 
memberikan kesan positif dalam jangka pendek dan jangka panjang. Di 
dalam mencapai tujuan ini, kita mesti mempunyai satu perancangan yang 
baik. Dimana perancangan yang baik dapat menyediakan kita untuk 
mencapai matlamat yang dicita-citakan. Perancangan yang baik dapat 
menghindarkan tabiat teragak-agak dan terlalu bergantung kepada nasib. 
Perancangan yang baik juga dapat merintis jalan yang pasti untuk mencapai 
sesuatu matlamat. 
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DAPATAN 
Penggunaan teknologi maklumat dalam sektor ekonomi menyebabkan 
ekonomi memasuki era digital. k-Usahawanita boleh menyalurkan maklumat 
terkini dengan lebih berkesan melalui penggunaan laman web yang 
berkonsepkan perdagangan elektronik dan e-kad bisnes. Fenomena 
perdagangan elektronik atau ringkasnya e-dagang adalah salah satu daripada 
empat (4) fokus dalam pemasaran tanpa sempadan, dan merangkumi 
pelbagai bentuk transaksi maklumat perniagaan yang dilaksana dengan 
menggunakan teknologi maklumat dan telekomunikasi. lanya adalah salah 
sebuah sistem perniagaan dan jual beli yang menggunakan kemudahan 
teknologi, di mana transaksi perniagaan boleh dijaiankan di antara dua lokasi 
yang berjarak tanpa perlu sebarang pertemuan fizikal. Kaedah ini 
menjimatkan masa, kos dan tenaga serta mengenepikan proses birokrasi. e-
dagang berupaya meluaskan pasaran perniagaan kerana tidak dibatasi oleh 
sebarang sempadan geografi. la melibatkan tiga pihak iaitu penjual, pembeli 
dan pihak bank. 
Pertukaran maklumat dan transaksi perniagaan berlaku dengan pantas 
diantara ketiga-tiga pihak tersebut. Perniagaan dalam talian ini membolehkan 
syarikat beroperasi secara maya, di mana pelanggan boleh mengunjungi 
tanpa had masa dan sempadan geografi. Kesan daripada urusniaga dalam 
talian ini dapat meluaskan lagi penguasaan ekonomi. Disamping itu, peranan 
orang tengah dapat dihapuskari dan konsep e-dagang ini dapat 
mempercepatkan lagi proses urusniaga yang dahulunya menghadapi 
masalah dari segi pengedaran produk dan penawaran perkhidmatan. 
(http.V/www. generationxnetworks.cib.net/) 
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Rajah 1.1 Laman Web Berkonsepkan e-dagang 
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Rajah 1.2 Laman Web Berkonsepkan e-dagang Untuk Tempahan Produk 
k-Usahawanita juga boleh menggunakan e-kad bisnes sebagai 
pembekal maklumat yang efektif. e-kad ini mengandungi maklumat yang 
terkini yang dibangunkan dengan menggunakan teknologi multimedia 
menggunakan perisian Flash. Maklumat tersebut dipaparkan dalam bentuk 
interaktif yang menarik. Secara tidak langsung k-Usahawanita dapat 
menjimatkan kos masa, tenaga, wang ringgit semasa urusan perniagaan 
bertemu pelanggan. Rajah 1.3. 
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RUMUSAN 
Setiap k-Usahawanita harus membuka mata dengan dengan 
mengaplikasikan kemahiran IT dalam industri jualan langsung sebagai salah 
satu anjakan paradigma untuk memajukan diri dalam era ekonomi yang 
berasaskan pengetahuan (k-ekonomi) dan menjadikan industri ini sebagai 
salah satu sumber pendapatan dan tidak mengharapkan kerja makan gaji 
sahaja. Dengan adanya IT segala-galanya semakin mudah. IT menjimatkan 
kos kepada k-Usahawanita bagi membolehkan mereka mendapatkan 
pelanggan. Ini bertepatan dengan gesaan Tan Sri Muhyiddin Yassin, Mantan 
Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna dalam NSTP 
e-Media, Fri, 5 Dec 2003 supaya syarikat jualan langsung memanfaatkan 
Teknologi Maklumat dan Komunikasi (Information Communication 
Technology, ICT) untuk mengendalikan operasi dan mengembangkan 
perniagaan ke peringkat antarabangsa,. Internet memacu pengembangan 
global melalui penajaan merentasi sempadan. 
Setiap perkara yang berlaku di dunia ini pasti ada baik dan buruknya. 
Namun sekiranya setiap perkara itu dapat ditangani dengan bijak serta 
mempunyai perancangan yang teratur dan berkesan pastinya kelemahan itu 
tidak akan kelihatan walaupun ia wujud. Hasil dari kajian yang dijalankan, 
penggunaan IT dalam industri jualan langsung telah banyak mendatangkan 
faedah. Diantaranya e-MLM adalah merupakan satu kaedah yang terbaik dan 
berkesan untuk mengembangkan pasaran. la merupakan satu cara promosi 
yang paling berkesan dan mudah. Disamping itu e-MLM yang dilaksanakan 
menerusi Internet adalah suatu cara yang dapat menghubungkan sesuatu 
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perniagaan ke peringkat yang lebih global, la juga memberikan lebih banyak 
pilihan terhadap isu keselamatan berasaskan web, pesanan terus, asas untuk 
transaksi kewangan, penentusahan kad kredit masa nyata, dan fungsi-fungsi 
kritikal yang lain. e-MLM juga dapat menawarkan jualan secara terus, 
perkhidmatan dan bantuan yang berterusan, maklumat produk yang dijual, 
bahan-bahan korporat, dan pelbagai kandungan lain yang berkemungkinan 
dikehendaki oleh pengguna. Laman web yang disediakan dalam e-MLM boleh 
menerbitkan maklumat lazim, menggalakkan maklum balas terus dari 
pelanggan, penggunaan e-mel, melaksanakan soal selidik, dan membina 
suasana komunikasi individu. 
Terdapat beberapa kelemahan perlu diperbaiki dalam e-MLM ini. 
Harus dipastikan terlebih dahulu bahawa laman web menggunakan aplikasi 
yang boleh dipercayai dan mempunyai sistem bantuan khusus 24 jam. 
Sekiranya laman web yang disediakan tidak berfungsi atau perlahan, maka 
pelanggan akan lari ke tempat lain. Bidang ini hanya sesuai untuk mereka 
yang mempunyai sekurang-kurangnya pengetahuan dalam bidang komputer 
dan ICT. Sekiranya virus menyerang sistem pengkomputeran dan tiada 
alternatif lain yang dibina dalam menyokong sistem maka ini akan 
mengakibatkan kerugian kerana kemungkinan berlakunya kehilangan 
maklumat-maklumat perniagaan. Kelemahan e-MLM yang paling nyata 
adalah ianya sukar menyakinkan pelanggan tentang keberkesanan produk. 
Pelanggan sukar untuk melihat saiz sebenar produk yang dijual serta rasa 
dan bau sesuatu produk yang dijual serta sukar untuk mendapatkan maklum 
balas dari pelanggan. Ini kerana penggunaan e-mel melambatkan proses 
komunikasi antara peniaga dan pelanggan berbanding penggunaan telefon 
yang mana peniaga dapat memberikan penyelesaian maklumat secara on-
time kepada pelanggan. Disamping itu juga e-MLM ini tidak sesuai untuk 
segelintir golongan pelanggan. Sistem ini sukar untuk diterokai dan dijelajahi 
oleh segelintir golongan pelanggan yang terdiri daripada orang-orang tua dan 
masyarakat kampung yang mana kebanyakkan daripada mereka kurang 
mahir dalam penggunaan ICT. 
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